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La investigación presentada tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el 
bienestar psicológico y la conducta antisocial en adolescentes de los distritos de Lima Norte 
y Rimac. La muestra estuvo comprendida por 379 jóvenes entre los 14 a 17 años de edad, 
que asisten al Servicio de Orientación al Adolescente. Se utilizó dos instrumentos para medir 
ambas variables; Cuestionario de conductas antisociales y delictivas (A-D) de Seisdedos 
(2001) y Escala de bienestar psicológico Bieps-J, creado por Casullo (2002). Dentro de los 
resultados obtenidos, se evidenció la relación significativa e inversa entre conducta antisocial 
y bienestar psicológico, donde p < .05 y r = -.570. Así también, se evidenció que el 78% de 
estos adolescentes presentan bienestar psicológico bajo; mientras que el 98% conducta 
antisocial alto. 





















The research presented had as main objective, to determine the relationship between 
psychological well-being and antisocial behavior in adolescents of the districts of Lima 
North and Rimac. The sample was comprised of 379 young people between 14 and 17 years 
old, attending the Adolescent Orientation Service. The two instruments were used to measure 
amber variables; Questionnaire of antisocial and criminal behaviors (A-D) of Seisdedos 
(2001) and Bieps-J psychological well-being scale, created by Casullo (2002). Among the 
results obtained, the significant and inverse relationship between antisocial behavior and 
psychological well-being is evidenced, where p <.05 and r = -.570. Likewise, it was 
evidenced that 78% of these adolescents have low psychological well-being; while 98% high 
antisocial behavior. 
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